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PODER Y DOMINIO… ESTADOS UNIDOS: EL MAYOR DESTINO DE
INMIGRANTES EN EL MUNDO.
 
Inspirada en una visita que tuve recientemente a la Embajada de los Estados Unidos en busca de la
Visa para viajar a éste país; me encontré con un tema que nunca me imaginé fuera a ser mi motivo
para escribir el ensayo que hoy me ocupa; mediante éste, busco dejar plasmada una vivencia que es
realmente muy desalentadora y preocupante. Es una realidad que hoy se vive continuamente, pero que
muchos como yo, hasta el día en que la viví la sentía lejos, sólo la vivía como una noticia o una simple
estadística. Y el deseo que nuestra gente tiene de abandonar el país y en especial con destino hacia los
Estados Unidos de América en busca del llamado “Sueño Americano”.
Estar en la embajada de éste país por un momento, me dio la oportunidad de observar, no el
movimiento propio de la ciudad de Bogotá, sino, toda la estructura de “Poder” que manejan al interior
de dicha Embajada y con el cual, muestran una vez más el por qué dominan el mundo a través de su
imperio; que les procura “ocupar una posición tal que pueden establecer en buena parte las reglas del
juego” (Pierre Bourdie) u ocupar el puesto mas alto que los convierte en ricos y poderosos día a día.
Sin embargo, muchas personas como yo, buscábamos por el momento, una Visa que nos permitiera en
un futuro visitar los Estados Unidos con un fin totalmente turístico, pero indiscutiblemente, la gran
mayoría desea su visa para viajar y quedarse allí en busca de un empleo mejor, o de un cambio total
en sus vidas, y que sencillamente se traduce en el deseo de un mejor nivel de vida para ellos y sus
familias; pero detrás de todo esto, a lo que están contribuyendo todas las personas que viajan en
busca de éste objetivo; es incrementar en el país del norte un problema de inmigración que nos pone
cada vez más en tela de juicio ante sus autoridades y no sólo esto, sino que directa e indirectamente
estamos contribuyendo a que el dominio de éste, se incremente ante el nuestro.
Estuve un tiempo sentada en una de las sillas de éste lugar, observando antes de mi llamado para
atender a la entrevista más fría y humillante que he tenido en mi vida, y lo único que pude ver fueron
rostros de descontento, tristeza e indignación, rostros de personas que ponen todas sus ilusiones y
esperanzas en la realización de un viaje que para muchos de ellos se convierte en la única alternativa u
oportunidad para la realización de muchas de sus expectativas.
Pasan los días y sólo me puedo hacer una pregunta: ¿se ha convertido el desempleo en la mayor fuerza
que ha generado el deseo de migración hacia el país del norte? o ¿son otro tipo de fuerzas las que
están generando este fenómeno?
Un discurso como el Neoliberal o el llamado de la Mundialización, podrán en cierta medida haber
generado beneficios para unos cuantos, pero otra realidad es la que han provocado en un gran número
de países dentro de los que se encuentra el nuestro, problemáticas de tipo económico y social, que han
desatado un fenómeno de despidos al nivel de todo tipo de empresas incluyendo el mismo sector
financiero (del cual formo parte), siendo éste hasta hace poco, uno de los sectores más sólidos, a nivel
laboral, pero que en los últimos tres años ha sido el que más despidos masivos ha realizado.
Se ha convertido así el desempleo en el mayor efecto que provoque la migración hacia otros países,
pero lo más preocupante es que la gente que sale, directa o indirectamente, está ayudando a que se
afiancen a nivel mundial todo tipo de problemáticas que se presentan y dan paso a “las exigencias de
la libertad económica para los dueños de la economía, con la supresión de todas las reglamentaciones
sobre los mercados, comenzando por el del trabajo” (Pierre Bourdie).
El efecto que provoca el querer gozar de un mejor nivel de vida, contribuye con el tiempo a que nos
conviertan en presas fáciles de los “empleos precarios”, de la mano de obra barata, abundante y sobre-
explotada, como se puede observar y según Pierre Bourdie un caso concreto es “en los Estados Unidos,
donde asistimos a una multiplicación de los empleos precarios y mal pagados (que hacen bajar
fácilmente la tasa de paro). Adicionalmente, en éste mismo país “las clases medias estadounidenses,
sometidas a la amenaza del despido brutal, viven en una terrible inseguridad lo que demuestra que
tener empleo no es importante únicamente por el trabajo y el salario que procura, si no por la
seguridad que garantiza”. (Pierre Bourdie)
“En gran cantidad de países incluyendo Colombia, la proporción de trabajadores con contrato temporal
aumenta con relación al número de trabajadores fijos” “la precariedad laboral y la flexibilización
provocan la pérdida de las escasas ventajas a menudo calificadas de privilegios de “rico” que podían
compensar los parcos salarios, como el empleo estable, las prestaciones sanitarias y la garantía de
jubilación”.
En conclusión, la agudización del fenómeno del desempleo que se ha venido presentando en nuestro
país en los últimos tiempos, entre otros factores, incluyendo la guerra absurda que estamos viviendo,
se han convertido en motivos muy fuertes que provocan la salida masiva de personas de nuestro país,
siendo para la gran mayoría su rumbo los Estados Unidos. Todos viajan con grandes expectativas, pero
la mayor parte de ellos, a lo que real y finalmente se tendrán que enfrentar, es a una política o
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sistema de vida totalmente falto de garantías laborales y sociales.
Cuando menciono garantías sociales, lo hago con el fin de poner muy en claro que las personas que
entran a otros países (en el cual incluyo de forma importante a los Estados Unidos), poco pueden exigir
a nivel social, su condición de inmigrantes poco o nada les asegura, así el país de destino al cual se
dirijan, posea un presupuesto para cubrir dicho fenómeno. Igualmente, en la medida que continúe el
incremento de inmigrantes, mas cerca estará la posibilidad de una “decreciente calidad de vida” para
dichas personas.
Lo anterior se ha convertido en un motivo para que los Estados Unidos y otros países como los
Europeos, hayan hecho cambios tan importantes a sus leyes de inmigración desde finales de los años
ochenta y las cuales, en cierta medida han sido amplias y estrictamente aplicadas en el nuestro desde
el momento mismo de otorgar visa para efectuar cualquier tipo de viaje.
Adicionalmente, las naciones industrializadas, como grupo, han comenzado recientemente a tratar de
mejorar su capacidad para prevenir la entrada y el empleo de ilegales, así como el abuso en el tiempo
de permanencia.
“En Estados Unidos estas medidas incluyen el aumento de presupuesto asignado al servicio de
inmigración y naturalización y la puesta en práctica de nueva tecnología para el rastreo de personas
que cruzan las fronteras”.
Todo lo que hasta el momento he escrito no puede quedarse en un sentir personal, ni en un simple
ensayo, debe trascender e invitar a la reflexión sobre nuestro país y sus instituciones, las cuales
“constituyen una colectividad, sus obras son el espejo en el que puede mirarse, reconocerse,
interrogarse. Son el vínculo entre su pasado y su porvenir, son un depósito de memoria inagotable al
mismo tiempo que el apoyo para su creación venidera. Por eso, los que afirman que en la sociedad
contemporánea, en el marco del “individualismo democrático”, ya no hay lugar para las grandes obras,
sin saberlo y sin quererlo, están condenando a muerte a esta sociedad”. (Cornelius Castoriadis). Lo
anterior, explica de una forma concreta la situación por la que está pasando nuestro país, y que ratifica
éste difícil momento. “Todo esto se combina hoy con una irresponsabilidad política total”
Además, debemos evitar formar parte de la lista de empleados escurridos en el país del norte o en los
países europeos, porque como ya lo hemos visto es muy alta la contribución que cada día se hace con
esta actitud para el refuerzo de esa economía informal que pocas garantías laborales y sociales destina
para “la mano izquierda”, pero que llena cada vez más los bolsillos de los grandes empresarios que a la
larga no les importa ni como lo consiguen.
No obstante, es indispensable tener en cuenta la necesidad inmediata de hacer un alto para analizar
cuanto estamos perdiendo día a día al querer salir hacia otros lugares sin medir las futuras
consecuencias; sin tomar en cuenta las perdidas que no son sólo materiales, sino, familiares y que
siempre deberán ser las más importantes.
Ver de frente esta realidad y tener la oportunidad de leerla a través de argumentos muy valiosos, me
abre una puerta a un punto de vista más crítico, a cerca de nuestra situación a nivel nacional.
Igualmente, debemos seguir en la procura de encontrar la vía hacia “Una sociedad en la que todos los
individuos estén abiertos a la creación, y que puedan recibirla creativamente”; que se interesen por
buscar una forma constructiva, donde seamos parte del cambio que tanto se necesita.
Estados Unidos, también ha vivido momentos difíciles al igual que otras naciones del mundo, pero con
una gran diferencia; de que aún con todo su poder económico y tecnológico no podrán esconder como
es “La erosión del tejido social” (Pierre Bourdieu), que en la actualidad recorre sus principales estados.
La experiencia que viví con las personas que en ese momento me acompañaban, fue profundamente
humillante y triste; me develó una vez más la situación de sumisión y rechazo que sufre nuestro país,
dentro de la cual estamos siendo llevados a una “incapacidad de la sociedad contemporánea de crear
nuevas significaciones sociales y de cuestionarse a sí misma” y a la cual, debemos poner una fuerte
resistencia. También, pone de manifiesto la realidad de personas que no ven una salida a su crisis
personal y que los obliga a recorrer nuestras calles, las cuales, se han convertido en las únicas áreas
que los aceptan en sus planillas así sea como “desempleados, desplazados, o como los amenazados por
la violencia, o los que permanentemente se enfrentan a la preocupación de una estabilidad laboral, o
de una futura jubilación; que viven a cada momento el miedo a los despidos masivos o los que
simplemente, sus ingresos laborales no cubren lo mínimo que se requiere en sus hogares.
Continuamente me pregunto y de pronto muchos como yo, ¿Cambiará la situación que vive actualmente
nuestro país? Teniendo en cuenta que en el momento que escribo éste ensayo formo parte del 75% o
menos, de empleados activos, sin negar que también sentí en algún momento, los temores al despido y
que como todos sabemos nunca desaparecen.
Sin embargo, todo lo que poseo no hace que mis ojos se cierren ante una realidad que ha llevado a
muchos a formar parte de unos costes sociales que se vivifican “mas pronto o mas tarde, en forma de
suicidios, delincuencia, crímenes, droga, alcoholismo y pequeñas o grandes violencias cotidianas”.
(Pierre Bourdieu).
A parte de invitar a una reflexión, el objetivo de éste ensayo, ha sido poner por escrito la humillación a
la que se exponen a diario muchos de nuestros ciudadanos en el momento de solicitar una visa para
ingresar a otro país, encontrando un fiel ejemplo en el cual me apoyo, como lo es la salida hacia los
Estados Unidos. Además, pretendo a través de los argumentos que Pierre Bourdieu y Cornelius
Castoriadis enuncian en sus escritos, dar claridad a lo que nos exponemos económica y socialmente,
contribuyendo así al fortalecimiento de éstos programas económicos y políticos, que en nuestra
sociedad cada vez generan mas retroceso en las conquistas sociales que se han logrado a lo largo de
historia.
Quizá se queden muchos temas que nos muestran claramente el poder de Dominación que ejerce un
país como los Estados Unidos en nuestro mundo, ya sea para bien o para mal, es un conjunto de
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efectos invisibles que forman una gran estructura, y que maquillan la realidad de lo que un país con
todo el poder económico, puede llegar a generar para que uno como el nuestro nunca salga de la crisis
que en el momento vive y que cada día se vaya perdiendo la posibilidad de conseguir una autonomía
que según este panorama actual, será muy difícil alcanzar, si no nos concientizamos a tiempo de las
profundidades del abismo al cual nos dirigimos.
 
Este ensayo lo dedico a todas las personas que visualizan como su mayor deseo y su única oportunidad
el abandonar la patria que movida por una gran adversidad, se la estamos entregando a los que sólo
viven por un dios llamado dinero, que su meta es alcanzar un poder dañino y corrupto sin importar el
modo que se emplee para conseguirlo, que no incluye ningún respeto; sólo les importa alcanzar unos
objetivos al costo de lo que sea, y que nos lleva a concluir así, que estas personas han perdido todo
tipo de significación en sus vidas. “Vivimos en una sociedad que sólo cuenta la cantidad de dinero que
se embolsó, no importa cómo” (Cornelius Castoriadis).
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